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20 mシャトルラン，および 50 m走であった。



















人数 % 人数 % 人数 %
男子
朝食摂取状況
毎日食べる 16 29.6% 37 48.1%  53 40.5%
欠食あり 25 46.3% 24 31.2%  49 37.4%
食べない 13 24.1% 16 20.8%  29 22.1%
合計 54 77 131
女子
朝食摂取状況
毎日食べる  2 25.0%  8 38.1%  10 34.5%
欠食あり  6 75.0% 13 61.9%  19 65.5%





まったく食べない 171.3±5.4 70.3±11.1 23.8±3.6
時々欠かす 173.5±5.9 70.0±8.8 23.3±3.3
毎日食べる 172.2±6.2 67.3±11.1 22.6±2.9
F-value 1.09 0.98 1.32
全国平均値 172.1±5.5 63.8±8.8 21.6♯
女子
朝食摂取状況
欠食あり 156.1±6.7 52.6±6.4 21.4±2.1
毎日食べる 161.7±5.1 54.2±11.8 20.7±4.4
t-value 2.45※ 0.32 0.36
全国平均値 158.4±5.2 51.2±6.6 20.4♯
※ : p<0.05
♯ : 身長と体重の平均値から算出した

























































まったく食べない 50.5±6.5 33.2±4.8 48.4±11.0 53.5±12.1 63.4±28.1 224.7±14.6 27.5±3.5 7.5±0.8
時々欠かす 50.4±8.2 32.1±6.0 48.5±9.7 56.1±8.8 69.8±28.1 225.3±22.7 25.2±5.2 7.4±0.9
毎日食べる 49.2±9.9 33.2±6.4 48.6±10.0 57.4±7.9 86.2±20.4 231.4±26.2 26.0±4.8 7.4±0.9
F-value 0.30 0.46 0.00 1.51 8.26※ 1.09 2.07 0.10
difference 毎日食べる＞
時々欠かす・食べない
全国平均値 44.2±7.1 31.0±5.5 50.1±10.8 56.6±6.5 82.3±22.2 225.4±23.6 26.3±5.7 7.5±0.6
女子
朝食摂取状況
欠食あり 26.1±5.5 23.4±4.3 44.9±9.7 45.1±6.2 38.1±9.5 156.8±33.7 14.7±2.5 9.4±1.1
毎日食べる 27.8±4.6 26.3±4.3 46.5±7.8 45.7±7.9 38.4±12.8 167.8±24.6 15.5±4.5 9.3±1.4
t-value 0.89 1.62 0.48 0.20 0.07 1.01 0.45 0.04
全国平均値 27.0±4.8 22.2±5.8 47.1±9.8 46.2±5.7 45.2±16.0 166.4±20.6 14.0±3.6 9.2±0.8
※ : p<0.05
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